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ARTICLE 3. WAGES
Section 1. W a g e  R a tes— W e e k ly ,  E vtra  D a y  a n d  O ve rtim e . N o t less
than the fo llo w in g  w a g e s  sh a ll be p a id  d u r in g  the term s o f this
Contract: • s
FIRST C O N T R A C T  Y E A R  C O V E R IN G SE R V IC E  M A R K E T S
O C T O B E R  5, 1 9 5 9  TH RU  O C T O B E R  3, 1 9 6 0
M in im u m  W eekly Extra Day Rates
W a g e  fo r Basic F u ll H a lf Overtim e
W orkw eek Day Day R ates*
H e a d  M e a t  C u t te r . . .  $ 1 2 4 .0 0 $ 2 6 .8 0 $ 1 3 .4 0 $4 .6 5
J o u r n e y m e n  ......... 1 1 7 .5 0 2 5 .5 0 12 .75 4 .4 0 6 2 5
A p p re n t ic e s :
0  to  6 M o n t h s  . 7 5 .0 0 1 7 .0 0 8 .5 0 2 .8 1 2 5
6  to  12 7 9 .0 0 1 7 .8 0 8 .9 0 2 .9 6 2 5
12  to  18 8 4 .0 0 1 8 .8 0 9 .4 0 3 .1 5
18 to  24 8 8 .0 0 1 9 .6 0 9 .8 0 3 .3 0
2 4  to  3 6 9 3 .0 0 2 0 .6 0 10 .3 0 3 .4 8 7 5
FIRST C O N T R A C T  Y E A R  C O V E R IN G SELF -SE R V IC E  M A R K E T S  t l '  „
O C T O B E R  5, 1 9 5 9  TH RU  O C T O B E R  3, i 9 6 0 —
Minimum W eekly Extra Day Rates
W a g e  fo r Basic F u ll H a lf Overtim e
W orkw eek Day Doy R ate s*
H e a d  M e a t  C u t te r . . .  $ 1 2 5 .0 0 $ 2 7 .0 0 $ 1 3 .5 0 $ 4 .6 8 7 5
J o u r n e y m e n ......... 1 1 8 .5 0 2 5 .7 0 < 12 .85 4 .4 4 3 7 5
A p p r e n t ic e s :
0 to  6  M o n t h s  . 7 5 .0 0 17 .0 0 8 .5 0 2 .8 1 2 5
6  to  12  " 7 9 .0 0 17 .8 0 8 .9 0 2 .9 6 2 5
12 to  18 8 4 .0 0 1 8 .8 0 9 .4 0 3 .1 5
18 to  24 8 8 .0 0 19 .60 9 .8 0 3 .3 0
2 4  to  36 9 3 .0 0 2 0 .6 0 10 .30 3 .4 8 7 5
^Overtime hourly rates may be rounded off to the nearest quarter-cent, 
hall-cent or whole cent, depending on the Em ployer's payroll practice.
A n y  e m p loye e  re c e iv in g  a b o v e  the m in im u m  sh a ll not be  in crea sed  
in hours, no r d e c re a se d  in w a g e s  o r  w o r k in g  co n d it io n s. (over)
S E C O N D  C O N T R A C T  Y E A R  C O V E R IN G  B O T H  S E R V IC E  A N D  
SELF -SE R V IC E  M A R K E T S - O C T O B E R  3, 1 9 6 0  TH RU  O C T O B E R  7, 1961
Minimum W eek ly  
W a g e  fo r  Basic  
W orkw eek
H e a d  M e a t  C u t te r . . $ 1 3 0 .5 0
J o u r n e y m e n  ......... 1 2 4 .0 0
A p p r e n t ic e s :
0 to  6  M o n t h s . 7 5 .0 0
6  t o  12 8 1 .0 0
12 to  18 "  . 8 7 .0 0
18  t o  2 4  "  . 9 1 .0 0
2 4  to  3 6 . 9 6 .0 0
Extra D ay  Rates
Full H a lf Overtim e
Day Day Rates*
$ 2 8 .1 0 $ 1 4 .0 5 $ 4 .8 9 3 7 5
2 6 .8 0 13 .40 4 .6 5
17 .00 8 .5 0 2 .8 1 2 5
18 .20 9 .1 0 3 .0 3 7 5
19 .4 0 9 .7 0 3 .2 6 2 5
2 0 .2 0 10 .10 3 .4 1 2 5
2 1 .2 0 10 .6 0 3 .6 0
Local 546 Amalgamated Meat Cutters 
WAGE RATES COVERING 
FIRST AND SECOND CONTRACT YEARS
E FFEC T IV E  O C T O B E R  5, 1 9 5 9
Section  2. P a ym e n t  o f E x tra  D a y  Rates. The ex tra  d a y  a n d  h a lf  d a y  
rates sh a ll be  p a id  w h e n e v e r  a n  e m p lo y e e  w o rk s  the sixth  (6th) 
d a y  o f a  r e g u la r  w o rk w e e k  o r  the fifth (5th) d a y  o f a  h o lid a y  
w eek. These  ra te s p ro v id e  a  $ 2 .0 0  p re m iu m  o ve r  the a v e ra g e  
d a i ly  rate fo r  a  fu ll d a y  a n d  a $ 1 .0 0  p re m iu m  o v e r  the a v e ra g e  
fo r  a  h a lf  d a y .
Section  3. E x tra  Help . Extra  he lp  sha ll be p a id  at the J o u rn e ym e n  
ex tra  d a y  ra te s set out a b o v e ,  excep t in the e ven t that they  w o rk  
the fu ll w e e k  w h e n  th ey  a re  to rece ive  the m in im u m  w e e k ly  
w a g e  set out a b o v e  fo r  the ir c la ssification .
R. E M M E T T  KELLY, Secy.-Tr^xas.
